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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : memasyarakatkan olahraga Tarung Derajat
	Penelitian yang berjudul â€œUpaya Strategi Memasyarakatkan Olahraga Seni Beladiri Tarung Derajat di Provinsi Acehâ€•. Dalam
memasyarakatkan olahraga perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk dapat menyukai dan menyadari pentingnya olahraga bagi
setiap individu untuk menciptakan individu yang sehat. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimakah upaya atau strategi untuk
dapat memasyarakatkan olahraga seni beladiri dan pembelaan diri Tarung Derajat di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan
mengetahui upaya atau strategi dalam memasyarakatkan olahraga seni beladiri Tarung Derajat di Provinsi Aceh. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh organisasi olahraga Aceh. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel wilayah atau area
probability sample. Sampel dalam penelitian ini adalah Organisasi Provinsi KODRAT Aceh, IPOA Aceh, KONI Aceh, DISPORA
Aceh, Pelatih Utama Aceh, dan Pengcab Kota Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis
penelitian deskriptif. Pengumpulan data dengan mengedarkan angket. Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya atau strategi untuk
dapat memasyarakatkan olahraga seni beladiri Tarung Derajat di provinsi Aceh diperoleh bahwa seni beladiri dan pembelaan diri
Tarung Derajat telah memiliki pengurus tingkat provinsi dan di kabupaten/kota dengan opsi jawaban ya dengan persentase adalah
100%. Disarankan kepada masyarakat untuk dapat berolahraga serta dapat menyukai dan menyadari pentingnya berolahraga bagi
setiap individu untuk menciptakan individu yang sehat.
